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Abstrak 
 
 PT. Sinar Jaya Prakarsa sering mengalami kelebihan dan kekurangan produksi, 
sehingga tidak mampu menghasilkan jumlah produk yang optimal, yang mampu 
memenuhi permintaan konsumen tanpa harus berproduksi secara berlebihan, dan 
sekaligus memperoleh keuntungan yang besar. Penyebab utama masalah ini adalah 
karena metode yang digunakan perusahaan masih bersifat manual / intuitif dalam 
menentukan jumlah produk yang harus diproduksi. 
Inti dari penggunaan metode Linear Programming ini adalah kita dapat 
melakukan perhitungan terhadap optimalisasi produksi dengan tujuan maksimasi 
keuntungan. Pada dasarnya metode ini memperhitungkan seberapa banyak jumlah 
produk yang dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang 
dimiliki dan target produksi, agar dapat diperoleh keuntungan maksimum. Dengan ini 
kita juga dapat melakukan analisa sensitivitas untuk mengetahui sumber daya apa yang 
perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dihemat, seperti penghematan upah tenaga kerja 
sebesar Rp 5.460.000,00 per bulan. 
 Dengan adanya sistem informasi optimalisasi produksi dapat membantu 
perusahaan dalam menghasilkan perhitungan optimalisasi yang lebih akurat dan cepat. 
Sebelum melakukan pemrograman dengan menggunakan software Visual Basic 6.0 dan 
Microsoft Access 2000, maka terlebih dulu dilakukan langkah awal yaitu analisis dan 
perancangan sistem dengan menggunakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam 
perancangan atau pemodelan secara visual yaitu UML diagram, sehingga dengan adanya 
pemodelan tersebut akan membantu dan mempermudah dalam pembuatan database dan 
program. 
 
Kata Kunci : 
optimalisasi produksi, maksimasi keuntungan, metode Linear Programming, sistem 
informasi optimalisasi produksi, UML diagram. 
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